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Apreciados lectores,
En esta oportunidad les traemos un número con quince artículos, seis de ellos internacio-
nales que provienen de universidades de Argentina, Brasil, España, México y Suiza, dos 
de los cuales se presentan en coautoría con investigadores colombianos. De igual forma 
se publican nueve manuscritos de articulistas nacionales, provenientes de instituciones 
educativas de diferentes lugares del país en temas como: consumo óptimo de viviendas 
en Bogotá, medición de la eficiencia relativa en fincas ganaderas, evolución de la expor-
taciones colombianas, liderazgo y conocimiento compartido, mapa de competitividad en 
el sector lácteo, retórica y contabilidad, potencial financiero de exportadores de confec-
ciones, valoración de los servicios públicos en la ciudad de Cartagena, y variables que 
influyen en la estimación del costo de capital.
De otro lado, aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro Comité Editorial a Er-
nesché Rodríguez Asien, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de la Habana 
(Cuba), y quien actualmente se desempeña como Vice-Rector del Instituto Centroameri-
cano de Estudios del Asia Pacifico, entidad con sedes en Costa Rica y Estados Unidos.
Esperamos que este número sea de su agrado.
David Andrés Camargo Mayorga
Editor
